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࡜㇟༳ࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉุ᩿࡚ࡗࡼ࡟㇟༳
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ࡢࡑࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆရస
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀἲ᪉ࡢᑟᣦࡃ☻ࢆᛶឤࡵࡓ
ࡇࡿࡍ࡟⪥ࢆᏳ୙ࡿࡍᑐ࡟సᕤ⏬ᅗࡢᖌᩍࡓࡋ࠺ࡑ
ࡔࡲࡔࡲࡣ఍ᶵࡢ఍ಟ◊࡞ⓗయලࠊࡀࡿ࠶ࠎከࡣ࡜
࡚ࢀࡽᅗࡀୖྥࡢ⫱ᩍ⛉ᩍࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᑟᣦࠊࡃ࡞ᑡ
 ࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠸
࡛ࡢࡶࡘ❧࡜ࡗࡍࡣ㛫ேࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ィవ 
࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠊࡾ㏻ࡿ࠶ࡶ࡟᝿ᛮࡢ⚙࠺࠸࡜ࡿ࠶
－ 43 －
 ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢసᕤ⏬ᅗࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆຊ㐀๰
⤌ࡀ⬻⩦Ꮫࡿࡍኵᕤ᮶ඖࡣ㛫ேࡶ࡚࠸࠾࡚ࡗᨺࠊ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ࡞࡟ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ㎸ࡳ
࡜౯ホⓗ⫱ᩍ࡚ࡌ⥲ࠊ࡛ࡲᰯ㧗ࡽ࠿ᅬ⛶ᗂࠊࢆࢀࡑ
࠼ᩍ࡟ኚࢆ࡝࡞ࠖ᪉ࡁᥥ࡞ᡭୖࡢ⤮ࠕࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸
ᮇඣᗂࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏬ᥥࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿ
ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⦰཰ࡀᛶ㐀๰ࡓࡁ࡚ࢀࢃᇵࡾࡼ
 ࠋࡿ࠶
 
ಀ㛵ࡢ౯ホ࡜ḧពసไ㸧㸦
࠶ࡀẼඖࠕ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ⦼ᡂࠊࡾ㏻ࡓ࡭㏙࡛⠇๓ 
ࡋసไ࡟ࡾ࠾࡝♧ᣦࠊࡿ࠶࡚ࡆୖ௙࡟࠸ࡡ࠸࡚ࠊࡿ
ᩍࠊࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ೫ࡀ‽ᇶ౯ホ࡟┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓ
ࡿࡅ࠾࡟ᑟᣦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࡅࡔᢥ㑅ᮦ
せᑟᣦࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡣᅉせࡶ࡟㆑ពᑟᣦࡢഃᖌᩍ
ࡼࡢ࡝ࠊࢆࠖᶆ┠ࠕࡢᴗᤵࡢ⣔⾡⨾ࡓࢀࡽࡵᐃ࡟㡿
࡚ࡋᥱᢕ࡟ⓗయලࠊࢆ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ⾜㐙࡛ἲ᪉࡞࠺
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸
࡛ࡁ࡭ࡍ࡜㇟ᑐࡢ౯ホࡣḧពసไࡢ❺ඣࢇࢁࡕࡶ 
࡟సไࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼどⓗ⾡ⱁ㸦ᗘᡂ᏶ࡢရసࠊࡋࡿ࠶
࠾ࡶຊ୰㞟ࡿࡏࡉ㐩฿࡛ࡲᡂ᏶ࠊࡸ㸧㔞ᴗసࡿ࠿࠿
ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࠸㐪㛫࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛Ⅼࡁ࡭ࡍ౯ホࡃࡌ࡞
ᚰࡢ❺ඣࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀ⌧࡛⊂༢ࡣࡽࢀࡑࡋ࠿
ࡀୖࡧ࠿ᾋ࡛ࡕࡓ࠿ࡓࡋື㐃࡟ឤࢡ࣡ࢡ࣡ࡸືឤࡢ
࠶࡟ෆࡢ❺ඣࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡃ࡚ࡗ
ࡔࡢࡿࡍ໬ᅾ㢧ࡀࡉࡋᴦࡿࡍ⌧⾲ࡸࡧ႐ࡿࡍ㐀๰ࡿ
ࡘᣢࢆ㆑ព࡞ឤᩄࡢᖌᩍࡿࡍᑐ࡟ືឤࡢ❺ඣࠊࡽ࠿
ᮏࡀ࠸ࡽࡡࡢ⛉ᩍ࠺࠸࡜సᕤ⏬ᅗࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟ಽ㌿ᮎ
࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡇࢆ㢟ㄢ࡟༢ࠊࡣᑟᣦࡢసᕤ⏬ᅗ 
࡝ࢆࢀࡑࠊࡁ࡙Ẽ࡟ఱࠕ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡃ
ࢆᚰ㔜ࡢ㆑ពᑟᣦࡢᖌᩍ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓ࠼ᤊ࠺
ࡾࡼ࡚ࡋ࡜⫱ᩍ᧯᝟ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ⨨
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀ⏕๰ࡢ㢟ㄢ࠸ࡋࢃࡉࡩ
 
⏤⌮࡞せᚲࡀἲ᪉ࡢᢏᐇ࠸ࡋ᪂㸧㸦
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ࡜ⴠぢ࡟㝿ࡿࡍ⏕๰ࢆ㢟ㄢᢏᐇ࠸ࡋ᪂ 
ࡁࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡌឤࢆ࠿ఱࡽ⮬ࡀ❺ඣࠊࡀࡢ࠸࡞
᪂ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆᶵືࡸࡅ࠿ࡗ
ࡋᇳᅛ࡟㆑ᖖࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ᪉ぢࡢࡢࡶ࠸ࡋ
ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍ◚ᡴࢆᛶ័⩦࡞ࡕࡀ
࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡁࡾ࠿ࢃࠊࡾࡲࡘࠋ࠺
ࡢࡢࡶࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢูࠊࡋᑐ
ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃ഃ࠸ࡋ᪂࡟㐀ᵓࡢ㆑ㄆࡸ᪉ぢ
ࡇࡿࡍぢⓎࢆほ್౯࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡇࡑ
ࡍ㐀๰ࡽ⮬ࠕ࡟㠃ෆࡢࡾ࡜ࡦே୍❺ඣࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉⱆⓎࠊࡅࡘ࠼᳜ࢆࠖࡧ႐ࡿ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ࠊࡣ࡜ᡂ⫱ࡢࠖ ᛶ㐀๰ࠕࡿࢀࡽࡵồ࡛ᴗᤵࡢ⣔⾡⨾ 
ࡇࡿࡍ☻◊ࢆ⾡ᢏ࡛࡜ࡇࡿࡍく㋃ࢆࡢࡶࡿ࠶࡛ࡲ௒
⾲ࢆ㆑ពࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᅾෆ࡟㌟⮬❺ඣࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⤖┤࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆࡧ႐ࡢ࡜ࡇࡿࡍฟ
ᢞࢆἲᡭ࡞㣕✺࡟ࡾࡲ࠶࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࡢࡑ࡟ࡇ࡝ࠊ࡛ࡾ࠿ࡤࡿࡍᝨᅔࡣ❺ඣࠊࡶ࡚ࡅ࠿ࡆ
᫬ࡲࡲ࠸࡞ࡵᥗ࠼ࡉࡾ࠿ࡀᡭ࠿ࡢࡿ࠶ࡀⓗ┠ࡢ㢟ㄢ
࡟Ⅼほⓗ⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸࡚ࢀࡉ㈝ᾘ࡟㥏↓ࡀࡾ࠿ࡤ㛫
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡪࡉᦂࢆ㆑ᖖࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࢀᐜ┦
ࢆᖌᩍࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㢟ㄢࡓࡳヨ࡟ⓗ㦂ᐇ࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟
㉳ࡀ໬ኚ㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡁ࡙Ẽ࡟ఱࡀ⏕Ꮫࡍᣦ┠
࡜ࡇࡿࡍ㏙ㄽ࡟࡜ࡶࢆ౛యල࡚࡟❶ḟࠊࢆ࠿ࡢࡓࡁ
 ࠋࡿࡍ࡟
 
ᐃ ᯝຠࡢࡑ࡜౛ᐇⓗయල㸬
 
㸧⏕ᖺ㸰Ꮫ኱㸦⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆ⫋⫱ᩍࡧࡼ࠾ኈ⫱ಖ 
㏙ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ ࡃ☻ࢆຊ᝿Ⓨࠕࠊ࡟㇟ᑐࢆ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵⓗ㦂ᐇࡢ౛㸱ࡿ࡭
࡚ࡋ㏙グࢆᯝຠࡢࡑ࡜ᐜෆᴗᤵࠊᡂᵓᴗᤵ࡜࠸ࡽࡡ
ࠋࡃ࠸

౛㢟ㄢࡿࡍ㦂యࢆಀ㛵ࡢ㐩ఏ࡜⏬ᥥ㸧㸦
  ࣐࣮ࢸ 
 ෗ᥥࡢࡵࡓࡢ㐩ఏ 
 
  ࠸ࡽࡡ 
࠿ຠ᭷ࡀẁᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟⏬ᥥࡢࡵࡓࡢ㐩ఏ 
 ࠋࡃ࡙Ẽ࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢ⌧⾲ࡿࡅ࠾࡟㐩ఏࠊ࠼⪃ࢆ
 
  ᡂᵓᴗᤵ 
 ᕸ㓄࡟ဨ඲⏕Ꮫࢆ▼ᑠࡢࢬ࢖ࢧࡿࡵໟ࡛ᤸ㸧㸯
 㸧ࡃ࠾࡚ࡋព⏝ࡀဨᩍ㸦
 
▼ᑠࡓࡋᕸ㓄࡟⏕Ꮫ 㸰┿෗
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 

 ࡇࡢ᫬࡟ࠊᏛ⏕ࡀ⮬㌟࡛ᡭ࡟ࡋࡓᑠ▼࡟ᑐࡍࡿぶ
㏆ព㆑ࢆ㧗ࡵࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᑠ▼࡟ྡ๓㸦ࢽࢵࢡࢿ
࣮࣒㸧ࢆࡘࡅࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑠ▼ࡢኌ㸦ᐇ
㝿࡟⪺ࡇ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࢆ⪺࠸࡚ࡳࡏࡓࡾࠊᑠ
▼࡟ヰࡋ࠿ࡅࡉࡏࡓࡾࡋ࡚ࠊᑠ▼࡟ឡ╔ࢆᣢ࡚ࡿࡼ
࠺࡞ࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼ࡿ㸦෗┿㸰㸧ࠋ 

㸰㸧㓄ᕸࡉࢀࡓᑠ▼ࢆࡌࡗࡃࡾほᐹࡋᥥ෗࠾ࡼࡧヲ 
⣽グ㏙ࢆ⾜࠺㸦ᥥ෗᫬㛫ࡣ⣙㸳ศ㸧 
 
෗┿㸱 Ꮫ⏕ࡀᥥ෗ࡋࡓᑠ▼ࡢᅗ౛
 
 ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࡲࡔࠊᤵᴗࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヰࡉ࡞
࠸࡛࠾ࡃࠋᥥ෗࠾ࡼࡧㄝ᫂ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⮬㌟ࡢ╔┠Ⅼ
࡟ࡘ࠸࡚⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࡋ㸦෗┿㸱㸧ࠊఏ㐩ࡢࡓࡵ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡣᏛ⏕࡟ࡣఏ࠼࡞࠸࡛࠾ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
⣬࡟ࡣグྡ࡞࡝ࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿせ⣲ࡣ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅグࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸧ᥥ෗ࡋࡓ⣬࡜ᑠ▼ࢆ඲ဨ࠿ࡽᅇ཰ࡋࠊࣛࣥࢲ࣒
࡟ࢩࣕࢵࣇࣝࡍࡿ 
 ᑠ▼࡜ᥥ෗ࡋࡓ⣬ࢆᅇ཰ࡋࠊࣛࣥࢲ࣒࡟ࢩࣕࢵࣇ
ࣝࡋ⤊࠼ࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊึࡵ࡚ࠕඛ࡯࡝ࡢᥥ෗ࡣࠊ௚⪅
࡟ఏ㐩ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜Ꮫ⏕࡟Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⮬㌟ࡀᡭ࡟ࡋࡓ▼ࡢグ᠈ࢆ㩭᫂࡟ᣢࡘࡼ࠺࡟
ఏ࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸧ᅇ཰ࡉࢀࡓᑠ▼ࡣᩍᐊ๓᪉ࡢᩍ༟࡟ᆒ୍࡟㓄⨨ 
 ฟ᮶ࡿࡔࡅࡍ࡭࡚ࡢᑠ▼ࡀ➼㛫㝸࡟㓄⨨ࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟୪࡭ࠊ≉࡟≉ᚩࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡞ࡶࡢࡣࠊ୰ᚰ㒊࡟
ࡣ⨨࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦෗┿㸲㸧ࠋ
 
෗┿㸲 ᩍ༟ୖ࡟ᑠ▼ࢆ㓄ิࡋࡓᵝᏊ

㸳㸧ᥥ෗ࡉࢀࡓ⣬㸦⮬㌟ࡀᥥ෗ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⣬㸧
ࢆ㓄ᕸࡍࡿ 
 ௚⪅ࡀグ㏙ᥥ෗ࡋࡓ⤮ࡸㄝ᫂ࢆࠊࡌࡗࡃࡾㄞࡳ㎸
ࡲࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊグ㍕ෆᐜࢆグ᠈ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸴㸧௚⪅ࡀᥥ෗ࡋࡓ⣬ࢆࡶ࡜࡟ࠊ୪࡭ࡽࢀࡓᑠ▼ࡢ
୰࠿ࡽヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆᙜ࡚ࡿ 
 グ㏙ࡉࢀࡓෆᐜࢆグ᠈ࡋ࡚ࠊᩍᐊ๓᪉ࡢࢸ࣮ࣈࣝ
࡟୪࡭ࡽࢀࡓᑠ▼⩌ࡢ୰࠿ࡽࠊヱᙜࡍࡿᑠ▼ࢆ᥈ࡍ
ࡼ࠺࡟ᣦ♧㸦෗┿㸴㸧ࠋᏛ⏕ࡣࢡ࢖ࢬࢆゎࡃࡼ࠺࡞ឤ
ぬ࡛ᑠ▼ࢆゐࡾ࡞ࡀࡽࠊグ᠈࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏヱᙜࡍ
ࡿᑠ▼ࢆぢࡘࡅฟࡍࠋㄗㄆ㆑࡟ࡼࡗ࡚୙ṇゎࡢᑠ▼
ࢆ㑅ࢇࡔᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࠊṇゎࡢᑠ▼ࢆぢࡘࡅࡽࢀ࡞
࠸Ꮫ⏕ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⿵ṇ࣭ಟṇࡣ
⾜ࢃࡎ࡟ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᫬㛫⤒㐣࡛⤊஢࡜ࡍࡿࠋ 
 
෗┿㸴 ᥥ෗ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊヱᙜࡍࡿᑠ▼ࢆᙜ࡚ࡿ

－ 36 －
 ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢసᕤ⏬ᅗࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆຊ㐀๰
 ⾲Ⓨࡢᐜෆࡓ࠼⪃࡛㢟ㄢࡢࡇ㸧㸵
ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟ఱ࡚࠸࠾࡟㢟ㄢࡢࡇ 
ࣝࢢࠊࡾసࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ୍࡛ே㸳ࠥ㸲ࠋࡿࡍ⾲Ⓨ
ࠊࡏࡉウ᳨ࢆࠖᅗពࡢ㢟ㄢࠕ࡜ࠖࡁ࡙Ẽࠕ࡛ෆࣉ࣮
ࣛࢡࡀ⏕Ꮫࠊࢆࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜ぢពࡢࣉ࣮ࣝࢢ
 ࠋࡿ࡜ࢆᘧᙧ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨ࡚ࡅྥ࡟ࢺ࢖࣓ࢫ
 
  ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ 
ࡿࡅཷࢆᴗᤵ࡛ࢇࡋᴦ࡛ぬឤ࣒࣮ࢤࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
ࢱࡢ࡝ࠊࡣࡢ࡞せ㔜࡛ୖᑟᣦࠊࡀࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࠶࡛࠿ࡢࡿࡆ࿌ࢆࠖ࠸ࡽࡡࠕࡢ㢟ㄢࡢࡇ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖
☜ࡢ᫂ㄝࠊ࡜ࡍ♧ࡋᣦࢆࠖ࠸ࡽࡡࠕࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠋࡿ
ࡓ࠺࠿ྥ࡟⟅ᅇࡓࢀࡉព⏝ࠊ࠿ࡾ࠿ࡤࡿ࡞࡟ᴗసㄆ
ࢆ㦂యࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡣᗘ῝ࡢᡂ㐩ゎ⌮ࡵ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢⅭ⾜ࠊࡋᐃタࡎࡲࢆᬒ᝟ࡿࡵࡋᴦ
ࡢࡃㄝࢆࠖ࠸ࡽࡡࠕࡽ࠿࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏࡓᣢࢆၥ␲
 ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ
 
  ໬ኚࡢ⏕Ꮫ 
ෆࡓࡋぢⓎ࡚ࡋ㏻ࢆ㢟ㄢࡢࡇࡀ⏕Ꮫࡿ࠶ࠊࡣୗ௨ 
 ࠋࡿ࠶࡛せᴫࡢᐜ
ṇࢆᚩ≉ࠊࡣ࡚࠸࡚ぢࢆࡅࡔ▼ᑠࡓࢀࡉᕸ㓄࡟ศ⮬ࠕ
࠺ࡼࡿࡍ㍑ẚ࡜▼ᑠࡢ௚ࡢᅖ࿘ࠋ࠸࡞ࡁ࡛㏙グ࡟☜
࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆⅬど࡞ⓗほᐈࡾࡼࠊ࡚ࡗࡼ࡟㏙グ࡞
⌮ࢆᐜෆ㐩ఏ࡞ⓗయලࡣ⪅௚࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ
ࡃࢀ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡢ㐩ఏࠊࡣࡾࡲࡘࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋゎ
Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ㏙グ࡞ⓗほᐈ࠸ࡽ
  ࠖࠋࡓ࠸࡙
☜ṇࠕࡿࡅ࠾࡟㐩ఏࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡽ࠿㏙グࡢࡇ 
࠸࡙Ẽࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖᛶほᐈࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊࡣ࡜ࠖᛶ
ࡉᑡῶ࡟ఱዴࢆࢫ࢔࢖ࣂࡿࡅ࠾࡟㆑ㄆᕫ⮬ࠋࡓ࠸࡚
ࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏ࡢ࡚࠸࠾࡟㐩ఏࠊࡀ࠿ࡿࡏࡉṇಟࡏ
 ࠋࡿࢀ࡜࡚ぢ࡜ࡓࡋᚓ⋓࡟ⓗ㦂యࢆ࡜ࡇ
 
౛㢟ㄢࡍฟぢࢆ࿡ពࡽ࠿ሙ⌧㸧㸦
  ࣐࣮ࢸ 
 ᙧ㐀ࡿࡍ᝿Ⓨࡽ࠿ᛶᡤሙ 
 
  ࠸ࡽࡡ 
ࢆⴥゝࠊࡋ᝿╔ࠊࡽ࠿ἣ≧ࡸ࿡ពࡢ᭷≉ࡘᣢࡢሙ 
ά⏕ᖖ᪥࡚ࡋ㏻ࢆရసࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ᙧ㐀࡚ࡵྵ
 ࠋࡃ࡙Ẽ࡟໬ኚࡢ㆑ពࡸⅬどࡢ࡬
 
  ᡂᵓᴗᤵ 
 ࡿ࠼ᤊࢆⴥゝࡢࣀࣔࡍ♧ࢆἣ≧ࠊࡾࡄࡵࢆෆᏛ㸧㸯
࠶ࢆኌࡋࡶࡀࡕࡓࣀࣔࡿ࠸࡚ࡋ㏻ぢࡃ࡞Ẽఱẁᬑ 
ࡋゝⓎ࡛ኌ࡞ࢇ࡝ࢆⴥゝ࡞ࢇ࡝ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡆ
ࣔࡓࡗධ࡟Ẽࡶ࡜ࡗࡶࠊࡽࡀ࡞ࡋീ᝿ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚
࣓ࣔࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋⓎࢆⴥゝ࡞ࢇ࡝ࠋࡿࡏࡤ㑅ࢆࣀ
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࡣᖌᩍࠊࡾྲྀࢆ
 
ࡉࡩ࡟ⴥゝࡢࡑࠊ࠼⪃ࢆⴥゝࡿࡅ࠿࠼ッࡀࣀࣔ㸧㸰
 ࡿ࠼⪃ࢆࢺ࢛ࣥࣇ࠸ࡋࢃ
ࡽ࠼ఏ࡛ࡲࡉࡁ኱ࡸ࠸ໃࡢኌࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᙧࡢᏐᩥ 
࠸⏝࡛࡝࡞⏬ₔࠊࡵࡓࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ
 ࠋࡿࡍ௓⤂࡚ࡋ࡜౛⪃ཧࢆ㠃ሙ࡞ⓗᚩ≉ࡿࢀࡽ
 
 ࡿࡍࢆసไ࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ㸧㸱
࣮࣎ࣥࢲࠊ࠼⪃ࢆᙧࡢࡋฟࡁ྿࠺ྜ࡟ᏐᩥࡓࡵỴ 
 ࠋ㸧㸵┿෗㸦ࡃᢤࡾษࢆࣝ
 
ࡃᢤࡾษࢆࡋฟࡁ྿ࠊࡁᥥࢆᏐᩥ 㸵┿෗
 
 㸧஢᏶࡚ࡋᙳ᧜㸦⨨タ࡟ሙ⌧㸧㸲
 
౛ရస 㸶┿෗
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
෗┿㸷 సရ౛

 సရࢆタ⨨㸦⌧≧᚟ᖐ࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛ࠊタ⨨ࡍࡿ㸧
ࡋࡓ≧ἣࢆ᧜ᙳࡋ࡚ࠊ⏬ീ࡟࡚సရᥦฟࡍࡿ㸦෗┿
㸶㸧ࠋ༢࡟⏬ീࢆグ㘓࡜ࡋ࡚᧜ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞᧜ࡾ᪉ࡀࢸ࣮࣐ࢆఏ࠼ࡿࡢ࡟ຠᯝⓗ࡞ࡢ࠿㸦෗
┿㸷㸧ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡍࡿࠋ 
 
 ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹ  
 ࡇࡢㄢ㢟࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊሙᡤᛶࢆᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊሙᡤᛶ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࠕ≀ࠖ
࡟ᑐࡍࡿᨃே໬ࢆ╔᝿࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᏛ⏕
ࡢ୰࡟ࡣࠊ࠸ࡁ࡞ࡾᨃே໬ࢆព㆑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊሙᡤ
ᛶࢆព࿡࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺
Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚どⅬࢆኚ࠼࡚ࠕගᬒࢆぢ
ࡿࠖࡢ࠿ࠕ᪥ᖖ㢼ᬒࡢ୰ࡢぢ❧࡚ࠖࢆࡍࡿࡢ࠿࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 Ꮫ⏕ࡢኚ໬  
 సရࢆసࡿ᫬࡟┠ࡢ๓ࡢᕤస≀ࡔࡅࢆព㆑ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≧ἣ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃࠼ᵓ᝿ࢆ⦎ࡽ࡞࠸࡜࠸
ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊሙ࡟ᑐࡍࡿࠕ࢖࣓࣮ࢪຊࠖࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋⓎ᝿࡟࠾ࡅࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟
ࡢሙࡢ✵Ẽឤࢆࡋࡗ࠿ࡾᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ไస㏵୰࡟ఱᗘࡶ⌧ሙࢆ☜ㄆ
࡟⾜ࡃᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࡇࡢㄢ㢟ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ
ࠕሙᡤᛶ࠿ࡽⓎ᝿ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺࢆ⌮ゎࡋࡓ
࠿ࡽࡇࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ⾲⌧࡜࠸࠺ࡶࡢࡀࠊ௚♫࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࡸඹ᭷ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸦㸧࢖࣓࣮ࢪ⏬࡟ࡼࡿᵓᡂࢆ⪃࠼ࡿㄢ㢟౛
 ࢸ࣮࣐  
 ᢳ㇟ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ⏬࡟ࡼࡿሙ㠃ᵓᡂ 
 
 ࡡࡽ࠸  
 ࢖࣓࣮ࢪࢆ⭾ࡽࡲࡏࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࢆ⪃࠼ࠊ
Ⰽࡸᙧࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ≀ㄒ࡟ྜ࠺ሙ㠃ࢆᵓᡂࡍࡿࠋ 
 
 ᤵᴗᵓᡂ  
㸯㸧ࡠࡽࡋ⤮ࢆไసࡍࡿ 
 ࢩࣗࢱ࢖ࢼ࣮ࡀ⪃᱌ࡋࡓࠕࡠࡽࡋ⤮ࠖᢏἲ㸦Ỉ࡟
ᾐࡋࡓ⏬⏝⣬࡟ⰍỈ࡛⤮ࢆᥥࡃ㸧࡟ࡼࡗ࡚࢖࣓࣮ࢪ
⏬ࢆไసࡍࡿ㸦෗┿ 10࣭11㸧ࠋ 
 ྑ⬻ⓗឤぬࡢࢸ࣮࣐㸦㸶✀㢮㸧࡛ࡢไసࢆ⾜࠺ࠋ
ୗグࡣࡑࡢ୍౛ࠋ 
࣭⫵࠸ࡗࡥ࠸࡟྾࠸㎸ࢇࡔ⫵ෆ✵Ẽࢆᥥࡃ 
࣭ᣦࢆ⪥࡟ධࢀࡓ᫬࡟⪺ࡇ࠼ࡿ㡢ࢆᥥࡃ 
࣭ᐇ㝿࡟Ⴅ࠸ࡔࢭࣟࣜࡢໝ࠸ࢆᥥࡃ 
ཱྀ࣭࡟ྵࢇࡔ࢟ࣕࣥࢹ࢕࣮ࡢ࿡ࢆᥥࡃ ࡞࡝ 
 
෗┿  ࡠࡽࡋ⤮ࡢไస㢼ᬒ
 
෗┿  ࡠࡽࡋ⤮ࡢసရ౛

 ࡠࡽࡋ⤮ࡣไస᫬࡟Ỉࢆ኱㔞࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࠊไస
ࡍࡿᮘࡀỈᾐࡋ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣᩘᯛࡢ⤮ࢆᮘୖ࡛
ไసࡍࡿࡢࡀࡇࢇ࡞࡟࡞ࡿࡀࠊẖᅇ㞧ᕵ➼࡛ᤲ㝖ࡍ
ࡿࡢࡣ↹ࢃࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪂⪺⣬ࢆࢩ࣡ࢩ࣡࡟ࡋ
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 ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢసᕤ⏬ᅗࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆຊ㐀๰
㠃⣬࡛࡜ࡇࡿࡍࢆసไࡢ࡛ୖࡢࡑࠊࡋ⨨タ࡟ୖᮘ࡚
࠸ࡍࡸࡋసไ࡚ࡗΏ࡟ᯛᩘࠊ࡚ࡋࡽῶࢆᡤ⟠⨨タࡢ
 ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ
ࡓࡿ࠸࡛ࢇྵࡾ࡫ࡗࡓࢆỈࠊࡣရసࡢᚋసไࡓࡲ 
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⟶ಖࢆရసࡣ࡛ࡲࡲࡢࡑࠊࡵ
ࡲᅇḟ࡚࠸⏝ࢆ㸧21 ┿෗㸦ࢡࢵࣛ࢖ࣛࢻࠊࡵࡓࡢࡑ
 ࠋࡿࡏࡉࢆ⇱஝࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟࡛
 
⇱஝࡚࡟㸧Ჴ⇱஝㸦ࢡࢵࣛ࢖ࣛࢻ  ┿෗
 
 ࡿ࠼⪃ࢆᡂᵓࡢ⏬ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡏࢃྜ࡟ㄒ≀㸧㸰
㓄࡟⏕Ꮫࠊࡋព⏝ࡀᖌᩍࢆ㸧⦅▷㸦ㄒ≀࡞ⓗ᝿✵ 
ဨ඲࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡾసࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡛ྡ㸳ࠥ㸲ࠋࡿࡍᕸ
࣮࣓࢖࠺ྜ࡟ㄒ≀ࠊࡽࡀ࡞࠸ྜࡏぢࢆ⏬ࢪ࣮࣓࢖ࡢ
ྛࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧31 ┿෗㸦ࡿ࠼⪃࡛ဨ඲ࢆᡂᵓࡢ⏬ࢪ
 ࠋࡿࡍࢆ⩦⦎ࡢモྎࡢᙺ㓄ࡀဨ
 
ࡿࡍᢥ㑅ࢆ⤮ࡋࡽࡠࡽ࠿ㄒ≀  ┿෗
 
ᛶ㇟ᢳࡢ㠃⏬ࠊࡣࡢࡿ࠸⏝ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞ⓗ᝿✵ 
ࡃࡍࡸࡁࡘࡧ⤖࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢࠎಶ࡚ࡗࡼ࡟⪅㈹㚷ࡀ
ࡽ࠿ᛶ័⩦࡜ࡿࡂࡍⓗయලࡀㄒ≀ࠊࡾ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍ
ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆᬒ㢼ࡢ᭷ᅛࡸ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟
ࡃࡃ࡟࠸ࢃ࿡ࢆࡉࡼᆅᚰࡢ᝿✵ࡢ࡚ࡋ࡜ᒃⰪ⣬㇟ᢳ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞
 
 ⾲Ⓨ㸧㸱
࠺ࡼࡢᒃⰪ⣬ࢆ⏬ࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡚࠸⏝ࢆᶵᙳᢞ≀ᐇ 
ࣉ࣮ࣝࢢ㸧ࡿ࠸⏝ࢆ࣮ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸦ࡽࡀ࡞ࡏぢ࡟
ࠋ㸧41 ┿෗㸦ࡿࡍࢆ⾲Ⓨࡿㄒࢆㄒ≀ࠊࡵỴࢆᙺ㓄࡛
ᡂᵓࡢ⏬ࢪ࣮࣓࢖ࡸຊ⌧⾲ࡢࣉ࣮ࣝࢢ௚ࡣ⏕Ꮫࡓࡲ
 ࠋࡿࡍࢆⅬ᥇࡚࠸ࡘ࡟
 
⾲Ⓨ࡚ࡋ⏝౑ࢆ࣮ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ  ┿෗
 
  ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ 
ࡼ࡟⏬ࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡚࡟᫬ḟࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ⤮ࡋࡽࡠ 
ࡋࡽࡠࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡎࡆ࿌ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࠖᒃⰪ⣬ࡿ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡴࡋᴦࢆ⤮
ࡢ࡞ⓗ┠୺ࡀ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆ㇟༳ࡢࠖ⤮ࠕ࡛ࡲࡃ࠶
ࠊ࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋឡ๭ࡣᡂసࡢㄒ≀ࡿࡼ࡟⏕Ꮫࠊ࡛
࡛୰㞟࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ ⤮ࡿࡏࡉࢪ࣮࣓࢖࡟☜ⓗࢆ㠃ሙࠕ
ල㸦ⓗ㇟ᢳ࡚ࡵᴟࡶ⏬ᥥࡢ࡝ࡓࡲࠋࡓࡋ៖㓄࠺ࡼࡿࡁ
㆟༠ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡵࡓࡿ࠶࡛㸧࠸࡞ࡓᣢࢆ≧ᙧ࡞ⓗయ
࢖ࡢ㠃ሙࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟ࡵࡓࡢ᭷ඹほ್౯ࡿࡅ࠾࡟
࡜ἲᡭࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟☜᫂ࢆࢪ࣮࣓
ࡿࡍ໬ㄒゝࠊࡀࡔࡢࡓࡏࡉ໬ㄒゝࢆࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡚ࡋ
ࢆ࡜ࡇࡿ࡞ࡁ࡛᭷ඹ࡚ࡂࡍࡾ࡞࡟ᐦཝ࡟ⴥゝࡣ࡟㝿
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡵࡓࡿࡅ㑊
 
  ໬ኚࡢ⏕Ꮫ 
స๰ែᙧࡿࡼ࡟㇟ᙧⓗㄒゝࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ⤮ࡋࡽࡠ 
ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡵࡓࡿࡍ෗ᥥ࡚࡟ᮦ⣲࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᡂᵓࢆ⏬ᥥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠼ᤊⓗ⬻ྑ
࡚࡟㆑ព࡞ⓗ⬻ྑࠊࡀࡔࡢ࠺⾜࡟ⓗไᙉࡤ༙ࡣࢀࡇ
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡇࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍస๰
࡚ࡏࡉാ✌ࢆᛶឤ࡞⏤⮬ࠊࢀእࡀไつ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞
๰࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆឤᛌࡃᥥ
࠸࡚ࡗᣢ࡟㡭ࡢඣᗂࡣࡃࡋࡶ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࡀ᮶ᮏస
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂య෌ࢆᛶ⏤⮬ࡢ⌧⾲㸧ࡓ
ࡢ㝵ẁ๓ࠊࡣ࡛㝵ẁࡿࡍ⾲Ⓨ࡚ࡗసࢆㄒ≀ࠊࡓࡲ 
ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡃ῝ࡾࡼࠊࡽ࠿ᛶ⏤⮬ࡢ⌧⾲࡜⪃ᛮ㇟ᢳ
－ 93 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
₍↛࡜ᤊ࠼ࡿ⾡ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㚷㈹⪅࡟ឤぬⓗ࡟ఏࢃࡿᚲ㡲ࡢㅖせ⣲ࢆ↓ព
㆑࠿ࡘ⮬↛࡟⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸬ࡲ࡜ࡵ
 
㸦㸧๰㐀ᛶࡢ⫱ᡂࢆ୺║࡜ࡋࡓᤵᴗࡀࡶࡓࡽࡍࡶࡢ
 ᅗ⏬ᕤస࡜࠸࠺ᩍ⛉࡟࠾࠸࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ๰
㐀ᛶࢆ⫱ࡴࠖ࡜࠸࠺஦㡯ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢㄢ㢟ࡸ୍ᗘࡢ
ᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚๻ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒㦂
ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ✚ࡳቑࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇᮏ✏
࡟࡚ྲྀࡾୖࡆࡓᤵᴗ౛ࡣࠊ✚ᒙⓗ࡟✚ࡳୖࡆࡿᵓ㐀
ࡢ୍㒊ศ࡟ᙜࡓࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ඹ㏻ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕୖᡭ࣭ୗᡭࠖ࡜࠸࠺ᥥ⏬ᢏ⾡
ࢆ᰾࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ
⏕࡜ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊ௚⪅ࡢసရ࡜⮬ᕫࡢࡑࢀ࡜ࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ↓ព࿡࡟⮬ಙ႙ኻࡋࡓࡾ⩈᜝ᚰ࡟ࡉ࠸࡞
ࡲࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᶵ
఍ࡀࠊᮏ᮶ࡢࠕ๰㐀ຊࢆ⫱ࡴࠖ࡟㛵ࡍࡿᏛಟពḧࢆ
๐ࡄ⤖ᯝࢆᣍࡃࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᥥ⏬ᢏ⾡ࡢ
ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᤵᴗㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⣧⢋࡟⾲⌧ࡢᛌឤࡸ๰㐀ᛶࡢⓎ㟢ࢆయឤࡋࠊ⾲⌧ࡢ
႐ࡧ࡟⮳ࡿ㐨➽ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 ๰㐀ᛶࡢ⫱ᡂࢆ୺║࡜ࡋࡓࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗ᪉ἲ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣ⮬ᕫࡢෆ࡞ࡿ๰㐀ᛶࢆ෌ㄆ㆑ࡋࠊ
⾲⌧ࡢព࿡ࢆ↓ព㆑ⓗ࡞ࡀࡽ⮬Ⓨⓗ࡟⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ᑗ᮶ࠊᑠᏛᰯᩍㅍ࡜ࡋ࡚Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࢆᣦᑟࡍࡿ㝿࡟ࠊᅗ⏬ᕤసࡢᮏ᮶ࡢព࿡ࢆ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡞⾜⛬ࢆ᝿
ᐃ࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚
 ᮏ✏ࡢᙜึ࡛㏙࡭ࡓࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ⫱ᡂ࡜ࡢ㛵
㐃࡟࠾࠸࡚ࡇࢀ࠿ࡽ᳨ウࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊࡼࡾලయⓗ࡞
฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓせ⣲ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⋓
ᚓ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࢆࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀࣜ࢔ࣝ࡟ᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞₇⩦඲యࡢᵓᡂࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᅗ⏬ᕤస⣔ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼
ࡶࠊࡼࡾᐇ㉁ⓗ࡞฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆタᐃࢆලయ
໬ࡋࠊホ౯ᇶ‽ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡂ⦼ホ
౯࡜ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓどⅬ࡛ࡢࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿ
⬟ຊ⋓ᚓࡀᐇ⌧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅬ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪩ᛴ࡟ᤵᴗෆᐜࢆ⢭ᰝࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ᨵၿ
ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ
⏕ࡢୡ⏺ほࡀᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚ࡸࡲ࡞࠸࡜࠸࠺
➹⪅ࡢᛮ࠸ࢆᙉㄪࡋ࡚ࠊᮏ✏ࢆ⥾ࡵࡃࡃࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ト 
1㸧♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣࠊ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡞࡝࡛௙஦ࢆࡋ࡚
࠸ࡃୖ࡛㔜せ࡜࡞ࡿᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࢆᣦࡍࠋ⤒῭⏘ᴗ┬
ࡀᥦၐࡋ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 2㸧ᑠᏛᰯᩍ⫱ᣦᑟせ㡿ࡢᅗ⏬ᕤసࡢ┠ᶆ஦㡯ࡣࠊࠕձ㐍
ࢇ࡛⾲ࡋࡓࡾぢࡓࡾࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡘࡃ
ࡾࡔࡍ႐ࡧࢆ࿡ࢃ࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋղ㐀ᙧάືࢆᴦࡋࡳ㸪
㇏࠿࡞Ⓨ᝿ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪య඲యࡢឤぬࡸᢏ⬟࡞࡝
ࢆാ࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋճ㌟ࡢᅇࡾࡢసရ࡞࡝࠿ࡽ㸪
㠃ⓑࡉࡸᴦࡋࡉࢆឤࡌྲྀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺㸱Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋ 
 3㸧ไస࢟ࢵࢺࡣࠊᮦᩱࡀࡍ࡛࡟ษࡾࡑࢁ࠼ࡽࢀࠊ⤌ࡳ❧
࡚ࡿࡔࡅ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡈࡃ᭱㏆࡛ࡣ⣲ᮦࡑࡢࡶ
ࡢࡀᲕໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶഹ࠿࡞ࡀࡽ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡲ
ࡔࡲࡔ⤌❧࡜╔ᙬࡀ࣓࢖࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ 
 4㸧ࡺ࡜ࡾୡ௦࡜ࡣࠊ2002 ᖺᗘ㸦㧗➼Ꮫᰯࡣ 2003 ᖺᗘ
ධᏛ㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡼࡿᩍ⫱㸦࠸ࢃࡺࡿࠕࡺ࡜ࡾᩍ
⫱ 㸧ࠖࢆཷࡅࡓୡ௦ࠋ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ᫬ᮇ࡟ඹ㏻ࡍࡿ≉
ᛶࢆᣢࡘୡ௦ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭⚟⏣㝯┾,⚟ᮏㅽ୍⦅ⴭ㸸ࠗ ⨾⾡⛉ᩍ⫱ࡢᇶ♏▱㆑࠘,ᘓ
ᖆ♫㸦1985㸧 
࣭᳜す⫄ⴭ㸸ࠗ ⚙ࡢᩍ࠼  వィ࡞ࡇ࡜ࡣࡸࡵ࡚ࡳ
ࡿ࠘,KADOKAWA/୰⤒ฟ∧㸦2014㸧 
࣭⏣୰┿௓┘ಟ㸸ࠗ Ⓨ㐩ࡀࢃ࠿ࢀࡤᏊ࡝ࡶࡀぢ࠼ࡿ 㸮ṓ
࠿ࡽᑵᏛࡲ࡛ࡢ┠࠿ࡽ࢘ࣟࢥࡢಖ⫱ᐇ㊶࠘,ᰴᘧ఍♫
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸦2009㸧 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 ᖹᡂ 20 ᖺ 3 ᭶࿌
♧࠘,ᮾி᭩⡠㸦2008㸧 
－ 40 －
